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Viikin tiedekirjaston uusimmat kausijulkaisut vuodesta 1990 eteenpäin ovat 
sijainneet kirjaston kolmannessa kerroksessa ja ne on järjestetty aakkoselliseen 
järjestykseen. Ensimmäisen, pohjakerroksen tiivishyllyissä ovat sijainneet 
aineistot ennen vuotta 1990 osittain aakkosellisessa järjestyksessä, osittain udk-
luokitetussa järjestyksessä.  
Uudistuksen taustalla asiakasystävällisyys ja eläinlääketieteen kirjaston 
muutto 
Kausijulkaisuja on Infotalossa noin 5500 metriä. Asiakkaille järjestys on ollut 
hankala. Kolmannen kerroksen hyllyt ovat nyt täyttyneet; 5,5 vuotta taloon 
muuton jälkeen. Samalla kun raivaamme tilaa tuleville vuosikerroille ja kesällä 
2004 tuleville entisen eläinlääketieteen kirjaston aineistoille, järjestämme 
ensimmäisen. kerroksen aineistot yhteen ja samaan aakkoselliseen 
järjestykseen. Jatkossa kolmannessa kerroksessa ovat julkaisut vuodesta 1995 
eteenpäin ja ensimmäisessä kerroksessa siis julkaisut vuoteen 1994 asti. 
 
Järjestelutyöt aloitettiin jo keväällä 2003 
Aloitimme työn oikeastaan jo keväällä 2003, kun oli selvää, että 
uudelleenjärjestely vaatii runsasta poistojen tekoa. Joulukuussa 2003 alkoi 
varsinainen järjestely kausijulkaisukoteloiden jakamisella ja hyllyissä olevien 
nimekkeiden jaksot 1990 - 1994 merkittiin. Tämän jälkeen mitattiin 
ensimmäiseen kerrokseen menossa olevat aineistot kirjaimittain. Näin saatiin 
arvioitua työn aloituspiste A-kirjaimen lisäksi J-kirjaimen kohdalta, jolloin 
kaksi työparia voi tehdä työtä yhtä aikaa. Poistojen tekoa jatkettiin. 
Aakkosellinen lista ensimmäiseen kerrokseen tulevista nimekkeistä 
 
varastotietoineen ja sijaintitietoineen tuotettiin Voyager Accessia apuna 
käyttäen. Nimekkeet poimitaan listan mukaisessa järjestyksessä eri 
sijaintiluokista ja siirretään hyllyyn, samalla tehdään korjaukset 
varastotietoihin. Tämä sujuu kannettavan tietokoneen langattomalla yhteydellä. 
Siirtotyön valmistuu touko-kesäkuun vaihteessa 
Ensimmäinen kerros on ollut asiakkailta suljettuna maalis-toukokuun ajan, 
mutta aineiston haku sieltä asiakkaille on organisoitu päivittäin. Hämeentieltä 
tuleville nimekkeille on jätetty hyllyihin tila ja ne on helppo kesäkuussa 
sujauttaa varatuille paikoilleen.  
Mittavia kokoelmamuuttoja vielä edessä  
Tämän "alkuverryttelyn" jälkeen ovat vuorossa kahden suuren kampuksella 
sijaitsevan lähivaraston (K- ja T-varastot) järjestelyt. Pommisuojavarasto (K-
varasto) tyhjennetään, osittain T-varastoon ja osittain Kuopion 
varastokirjastoon ja tätä ennen on T-varastossa tehtävä poistoja ja kokoelmien 
siirtoja. 
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